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森 美恵子氏による授業が行われ(図 1)，3 年生 14
名が受講した． 
図 1 出前授業 
授業では，科目担当教員である保苅英希（客員教







図 2  指導状況 1 




























・日本版 DMO1）（登録 DMO）の考察 




・天塩川中流域観光 DMO の 優位性（図 9） 
・計画：今後の検討事項 



















図 4 人口推移 
図 5 人口ピラミッド 
図 6 産業構造 
図 7 地域経済循環図 
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図 8 RESAS 分析から見えた課題 
図 9 天塩川中流域観光 DMO の 優位性 











 図 10 のように計画した DMO の体制に関して検
討すべき課題を把握することができた． 
図 10 計画：今後の検討事項 
5．名寄市での政策プランの発表 











方に RESAS を活用した事例として図 11 に示すよう
に発表した（引率：人間社会学科 坂井俊文准教授，
保苅英希客員教授）． 
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